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ของรูปแบบ (3) ศกึษาการปฏิบติัที่เป็นเลิศ  กลุม่เปา้หมายจากการเลือกแบบเจาะจง ไดแ้ก่ อาจารยน์ิเทศก์
ชาวต่างชาติ และอาจารย์นิเทศก์ประจ าโรงเรียน (Supervisors) จ านวน 5 คน  พี่ เลีย้งทางวิชาการ 
(Mentors) จ านวน 12 คน  นิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติจาก VIA University College จ านวน 
4 คน ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
มัธยม) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ รูปแบบการนิเทศและแผนประกอบการใชรู้ปแบบ  แบบประเมิน
สมรรถนะการจัดการเรียนรูข้องนิสิต แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตและพี่เลีย้งทางวิชาการ แบบ
บนัทึกการนิเทศ  แบบบนัทึกการสอนแบบพรรณนาความ และแบบสมัภาษณ ์ การวิเคราะหข์อ้มลูใชก้าร
วิเคราะห์เนือ้หา และสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย  พบว่า 1) รูปแบบการนิเทศที่ มีองค์ประกอบคือ 
หลกัการ  วตัถปุระสงค ์องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ  เงื่อนไขของการน ารูปแบบไปใช ้และปัจจยัสนบัสนุน 
มีขัน้ตอนดงันี ้ (1) Prerequisite (2)Team Training (NISIT) (3) Professional Mentoring  2) ประสิทธิผล
ของรูปแบบพบว่า 2.1) นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติมีสมรรถนะการจัดการเรียนรูห้ลังการ
ทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 2.2) พี่เลีย้งทางวิชาการมีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ และ 2.3) นิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติมีความพงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบอยู่ในระดับมาก 
3) การปฏิบติัที่เป็นเลิศในการเสริมสรา้งสมรรถนะการจัดการเรียนรูข้องนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู
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นานาชาติ 3 ดา้น ประกอบดว้ย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน และการท างาน
รว่มกนัเป็นทีม  
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ABSTRACT 
 The research purposes aimed (1) to develop supervision model emphasizing on 
professional mentoring to enhance instructional competence of international student teachers (2) 
to study the effectiveness of the model and (3) to study the best practices. The target group 
selected by purposive sampling were 5 foreign supervisors and school supervisors, 12 mentors, 
4 student teachers from VIA University College, Denmark teaching practicum at Srinakharinwirot 
University; Prasarnmit Demonstration School (Secondary). The research instruments were the 
supervision model and the model implementing plan, the assessment form of learning 
management competence of international student teachers, the satisfaction assessment form of 
international student teachers and professional mentors, supervision report form, journal writing 
and interview questionnaire. The data analyses included content analyses and descriptive 
statistics. The research finding were as follows: 1) The components of supervision model were 
principles, systematic components, conditions of model implementation, supporting factors. The 
systematic components of the model consisted of the following steps: 1. Prerequisite, 2. Team 
Training (NISIT) 3. Professional Mentoring 2) The effectiveness of the model were that 2.1) 
international student teachers had higher instructional competence than before the experiment., 
2.2) the satisfaction of profession mentors towards implementing supervision model was in the 
highest level and 2.3) the satisfaction of student teachers towards implementing supervision 
model was in the high level. 3) The best practice in enhancing instructional competence of 
international student teachers in 3 aspects consisting of learning management, classroom 
management and collaborative teamwork 
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ยิ่งเพราะวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง  ซึ่งมีภารกิจส าคัญคือการพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริม
คณุภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ  การพฒันาครูจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งและตอ้งมี
การพฒันาร่วมกนักบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพนัน้ๆ  เพื่อใหเ้กิดสมรรถนะการจดัการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Stoll 
et al, 2006) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมยัม) ในฐานะหน่วยงานทาง
การศึกษาที่มีพนัธกิจส าคญัในร่วมผลิตบณัฑิตครู พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นครูมืออาชีพ และพฒันาบุคลากร
ใหเ้ป็นพี่เลีย้งทางวิชาการ (Mentors) ที่มีประสิทธิภาพ     จากพนัธกิจดงักลา่วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั        
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมยัม) จึงจดัตัง้ศูนยก์ารวิจัยและการพัฒนาวิชาชีพ (Research and 
Professional Development Center (RPDC)และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ  (Teacher Training 
Center (TTC) เพื่อเป็นตน้แบบของการจัดการเรียนรู้ และเป็นหน่วยงานหลกัที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
นิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูใหส้ามารถฝึกปฏิบติัหนา้ที่ครูไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารยพ์ี่เลีย้ง
ใหค้ าปรกึษาและสรา้งความมั่นใจใหน้ิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพในการเป็นครูที่ดี   นอกจากภาระหน้าที่
อาจารย์พี่ เลีย้งของโรงเรียนที่ต้องคอยดูแลให้ค าแนะน ากับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากคณะ
ศึกษาศาสตรแ์ลว้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ยงัไดร้บัความ
ไวว้างใจจากสถาบนัการผลิตครูที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเดนมารก์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ไดส้่งนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติมาฝึกสอนจริงในโรงเรียน  โดยอาจารยพ์ี่เลีย้ง




นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติพบว่า  สภาพปัญหาในการนิเทศนิสิต ไดแ้ก่ การจัดการเรียนรู้ 
เนื ้อหาในการสอน การจัดการชั้นเรียน การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติและนักเรียน และการท างานร่วมกันเป็นทีม(สัมภาษณ์ วันที่  24 
พฤษภาคม 2562) รวมทั้งจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  จาก Associate Professor Erik Juul 
(สัมภาษณ์ วันที่  23 - 24 พฤษภาคม 2562) อาจารย์นิเทศก์จาก VIA University College ประเทศ
เดนมารก์และ Associate Professor Naomasa SASAKI (สมัภาษณ ์วนัที่ 1–2 เมษายน 2562) จาก Kyoto 
University of Education ประเทศญ่ีปุ่ น และ Dr.Greg Forrest (สมัภาษณ ์วนัที่ 18 มิถุนายน 2562) จาก
University of Wollongong ประเทศออสเตรเลียพบว่ามีปัญหาคือการเตรียมตัวทางดา้นเนือ้หาการสอน 
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นิเทศซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ (Instructional Competence) ของนิสิตแต่
ละสถานบนั ดงันัน้ในการพฒันารูปแบบการนิเทศที่เนน้การเป็นพี่เลีย้งทางวิชาการเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติจึงได้มีการสังเคราะห์เป้าหมายและ
สมรรถนะที่จ  าเป็นและสอดคลอ้งกบับรบิทของการจดัการศกึษาของประเทศไทยดงันี ้
ผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้าเก่ียวกับสมรรถนะ (Competence) ซ่ึงตามแนวคิดของนักการศึกษา 
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกที่แสดงคุณลกัษณะที่ปรากฏชัด ในดา้นความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skills) และคุณลักษณะ (Characteristics Attributes) ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย  ดังนั้น บุคคลที่ประกอบวิชาชีพครู  จึงจ าเป็นต้องมีสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ ได้แก่  
ความรู้ (Knowledge) รวมทั้งความรู้ในเนื ้อหา  (Content Knowledge) และความรู้ด้านการสอน 
(Pedagogy) ทักษะ (Skills) และพฤติกรรมการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งผลต่อความสามารถในจัดการเรียนรูใ้ห้
บรรลตุามวตัถปุระสงคต์ามหลกัสตูร  และแผนการจดัการศกึษาที่ก าหนดไว ้(ปรณฐั  กิจรุง่เรือง และอรพิณ 
ศิริสมัพนัธ,์ 2561)  นอกจากนีจ้ากการสงัเคราะหเ์ป้าหมายของการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูของนิสิตครู
นานาชาติจาก  Fukui University ประเทศญ่ีปุ่ น , VIA University College ประเทศเดนมาร์ก  และ 
University of Wollongong ประเทศออสเตรเลียพบว่า ประเทศเดนมารก์ใหค้วามส าคัญกับสมรรถนะใน
การจัดการเรียนรูข้องนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3 สมรรถนะ ประกอบดว้ย สมรรถนะดา้นการสอน 
(Didactic) สมรรถนะดา้นการจดัการเรียนชัน้เรียน (Classroom Management) และสมรรถนะดา้นมนุษย
สมัพนัธใ์นการปฏิบติังาน (Relational Work) (VIA University College: 2013) ส าหรบัประเทศออสเตรเลีย
ใหค้วามส าคญักบัสมรรถนะในการจดัการเรียนรูข้องนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพประกอบดว้ย สมรรถนะ
ดา้นสอนและการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะดา้นการท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  สมรรถนะดา้น
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ครู  (University of Wollongong, 2019) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัประเทศญ่ีปุ่ นที่ใหค้วามส าคญักบัสมรรถนะของนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  4 สมรรถนะ
ดงันี ้สมรรถนะดา้นความรบัผิดชอบต่อวิชาชีพครู สมรรถนะดา้นความสมัพนัธแ์ละการท างานร่วมกันเป็น
ทีม สมรรถนะดา้นการท าความเขา้ใจนกัเรียนและการจัดการชัน้เรียน  และสมรรถนะดา้นความรูแ้ละการ
สอน (Katsuhisa Honda; et al, 2017)    ผลจากการสมัภาษณ์และการสงัเคราะหส์มรรถนะการจัดการ
เรียนรูข้องนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ สะทอ้นสมรรถนะที่จ  าเป็นต่อการจดัการเรียนรูใ้น 3 
ดา้น ดงันี ้ สมรรถนะดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้สมรรถนะดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรียน และสมรรถนะ
ดา้นการท างานรว่มกนัเป็นทีม  
จากความส าคัญขา้งตน้ และพันธกิจหลักของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ในการเป็นศนูยฝึ์กประสบการณว์ิชาชีพครู  จึงตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มของ
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ต่างประเทศ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เน้นการเป็นพี่เลีย้งทางวิชาการเพื่ อ
เสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรียนรูข้องนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ  โดยใชแ้นวคิดของการ
วิจยัและพฒันา ซึ่งเป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีขัน้ตอนต่อเนื่องกันตามล าดับ  กล่าวคือ ผลที่ไดร้บัจาก
ขั้นตอนหนึ่งๆ จะได้รับการน าไปใช้ส  าหรับขั้นตอนต่อๆ  ไป โดยทั่ วไปแล้วการวิจัยและพัฒนาจะ
ประกอบดว้ยขัน้ตอนที่ส  าคญั 5 ขัน้ตอน  ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที่ 1 การวิเคราะห ์ สงัเคราะห ์ ส ารวจสภาพปัจจบุนั 
ปัญหา หรือความตอ้งการ ขัน้ตอนที่ 2 การออกแบบ การสรา้ง และการประเมินนวตักรรม ขัน้ตอนที่ 3 การ
น านวัตกรรมไปทดลองใช้  ขัน้ตอนที่ 4 การประเมินผลและปรบัปรุงนวัตกรรม  ขัน้ตอนที่ 5 การเผยแพร่
นวัตกรรม (รัตนะ  บัวสนธ์. 2554: 13) ร่วมกับการพัฒนาวิชาชีพที่เน้นการเป็นพี่เลีย้งทางวิชาการ 
(Mentoring)  ซึ่งเป็นกระบวนการพฒันาวิชาชีพครูในรูปแบบการดแูลใหค้ าปรกึษา การปฏิบติัหนา้ที่ครูจะ
แตกต่างจากการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู เพราะการสอนเป็นวิชาชีพขัน้สูงตอ้งใชร้ะยะเวลาและความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ที่ใหค้วามส าคัญกับการดูแลใหค้ าปรึกษา 
สามารถท าให้ครูใหม่  มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  (Joyce, B., Weil, M., and Calhoun, E., 1995)
นอกจากนีก้ารนิเทศการสอน (Supervision) มีความส าคัญในการพัฒนาครู เป็นงานที่ปฏิบัติกับผูส้อน
เพื่อใหส้ง่ผลกบัผูเ้รียนโดยตรง เป็นสิ่งที่บคุลากรในโรงเรียน ไดก้ระท าต่อกนั (Harris, 1985, p.99) โดยการ
ใหค้ าแนะน า (Coaching) ที่สามารถช่วยครูใหส้ามารถมีกลยุทธใ์นการสอนใหม่ และท างานร่วมกัน เพื่อ
เกิดทักษะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลต่อการเรียนรูข้องนักเรียน (Joyce and Showers, 1996)  ทั้งนีใ้น
กระบวนการเป็นพี่เลีย้งทางวิชาการตอ้งมีการใหค้วามรูเ้ชิงทฤษฎีที่มีความจ าเป็นต่อการเขา้ใจบริบทใน
การจดัการศึกษาของประเทศไทยและอัตลกัษณข์องโรงเรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียว
การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก ทฤษฎีพหุปัญญา และการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทฤษฎี
การสื่อสารและทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (Interpersonal communication skill) Lesson 
Study และการจดัการชัน้เรียน  ตลอดจนนิสิตสามารถน าความรูเ้ชิงทฤษฎีไปใชใ้นขัน้การสอนภายใตก้าร
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1) แนวคิดเกี่ยวกบัการวิจยัและพัฒนา (Research and Development) 
2) แนวคิด และหลักการ ทฤษฎีการเรยีนรู้/การจัดการเรยีนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ทฤษฎีพหุปัญญา และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล ทฤษฎกีารสื่อสารและทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตอ่กัน (Interpersonal communication skill) Lesson 
Study และการจัดการชั้นเรียน 






  1.สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติประกอบด้วย สมรรถนะดา้นการจัดกิจกรรมการ 
    เรียนรู้ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และสมรรถนะดา้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม  
  2.ความพึงพอใจของพี่เลี้ยงทางวิชาการที่มีต่อการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 






  2.1 เพื่อประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรูข้องนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ 
ประกอบดว้ย สมรรถนะดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะดา้นการบริหารจัดการชั้นเรียน และ
สมรรถนะดา้นการท างานรว่มกนัเป็นทีม  
  2.2 เพื่อประเมินความพงึพอใจของพี่เลีย้งทางวิชาการที่มีต่อการใชรู้ปแบบที่พฒันาขึน้ 
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ประชากร ไดแ้ก่  อาจารยน์ิเทศก ์(Supervisors) ของนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ  
จาก Fukui University ประเทศญ่ีปุ่ น VIA University College จากประเทศเดนมารก์ และ University of 
Wollongong จากประเทศออสเตรเลียที่มีประสบการณใ์นการนิเทศและดแูลนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูนานาชาติที่มาฝึกประสบการณว์ิชาชีพที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒประสานมิตร  (ฝ่าย
มธัยม)   อาจารยน์ิเทศกผ์ูป้ระสานงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒประสานมิตร (ฝ่าย
มธัยม)  และพี่เลีย้งทางวิชาการ (Mentors) เป็นอาจารยพ์ี่เลีย้งของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ที่มีประสบการณใ์นการสอนและการนิเทศอย่างนอ้ย 3 ปี  
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
1. อาจารยน์ิเทศก ์(Supervisors) ของนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ คดัเลือกจาก
อาจารยน์ิเทศกข์องVIA University College จากประเทศเดนมารก์ และอาจารยน์ิเทศกผ์ูป้ระสานงานจาก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ปีการศึกษา 2563  จ านวน 5 คน ซึ่ง
ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 
2. พี่เลีย้งทางวิชาการ (Mentors) คดัเลือกจากอาจารยพ์ี่เลีย้งของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ปีการศึกษา 2563 ที่มีประสบการณใ์นการสอนและการนิเทศ
อย่างนอ้ย 3 ปี  และใชภ้าษาองักฤษสื่อสารกบันิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติได ้จ านวน 12 คน 
ซึ่งไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 
3. นิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติคดัเลือกนิสิตจาก VIA University Collegeประเทศ
เดนมารก์ ซึ่งเป็นนิสิตที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ปีการศกึษา 2563  จ านวน 4 คน ซึ่งไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 
 
 ตัวแปรทีศ่ึกษา 
 ตวัแปรอิสระ  คือ รูปแบบการนิเทศที่เนน้การเป็นพี่เลีย้งทางวิชาการเพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะการ
จดัการเรียนรูข้องนิสิตประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ 
 ตวัแปรตาม  คือ ประสิทธิผลของรูปแบบที่พฒันาขึน้ ประกอบดว้ย 
  1. สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติ  ประกอบด้วย 
สมรรถนะดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการชัน้เรียน และสมรรถนะดา้นการ
ท างานรว่มกนัเป็นทีม  
 2. ความพงึพอใจของพี่เลีย้งทางวิชาการที่มีต่อการใชรู้ปแบบที่พฒันาขึน้ 
 3. ความพงึพอใจของนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติที่มีต่อการใชรู้ปแบบที่พฒันาขึน้ 
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1. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย รูปแบบการนิเทศและแผนประกอบการใชรู้ปแบบ  การหา 
คณุภาพของรูปแบบ PT_TPOPSN International Mentoring Model โดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คน มีความ
สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี (ค่าเฉลี่ยรายข้อ 1.00  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00)   ความเป็นไปได้ 
(ค่าเฉลี่ยรายขอ้ 0.80 – 1.00 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 – 0.17)   และความสอดคลอ้งของรูปแบบ
(ค่าเฉลี่ยรายขอ้ 0.80 – 1.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 – 0.17)  โดยทุกรายการการประเมินมี
ค่าเฉลี่ยสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด 0.5 ขึน้ไป  
            2. เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรูข้อง
นิสิต แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตและพี่เลีย้งทางวิชาการ แบบบนัทึกการนิเทศ  แบบบนัทึกการ
สอนแบบพรรณนาความ และแบบสมัภาษณ ์ การหาคณุภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง(ค่าเฉลี่ยรายข้อ 0.80 – 1.00 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.00 – 0.17)  โดยทกุรายการการประเมินมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด 0.5 ขึน้ไป  
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา R & D (Research and Development) ประกอบดว้ย ขัน้ตอน
ของการด าเนินวิจยั 4 ขัน้ตอน (R1, D1, R2 และ D2)  โดยแสดงความสมัพนัธข์องขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั  
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เบือ้งตน้ และสภาวการณ ์ 
- วิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นโดย
การสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งและการ
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 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  และ
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั ซึ่งผลการวิเคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย 
  ตอนที่  1  ผลการศึกษาขอ้มูลพืน้ฐาน  สภาวการณ์  และความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศที่เนน้การเป็นพี่เลีย้งทางวิชาการเพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะการจัดการเรียนรูข้องนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติ ในขั้นตอนนีพ้บประเด็นจากการสัมภาษณ์/สนทนากลุ่มที่ส  าคัญ 4 
ประเด็น 
 1. ความตอ้งการรูปแบบการนิเทศที่มีกระบวนการและลักษณะเฉพาะ สอดคลอ้งกับเป้าหมาย 
ระยะเวลา และสมรรถนะในการฝึกประสบการณว์ิชาชีพของนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ 
 2. กระบวนการที่เป็นระบบในการดแูลใหค้ าปรกึษานิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ ควร  
ประกอบดว้ย ขัน้ที่ 1 การประชุมวางแผนทางไกลร่วมกนัระหว่างอาจารยพ์ี่เลีย้งและนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูนานาชาติเก่ียวกับรายวิชาในการปฏิบติัการสอน โดยศนูยฝึ์กประสบการณว์ิชาชีพของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ขัน้ที่ 2 การประชุมร่วมกัน เพื่อท าเขา้ใจ
เก่ียวกบัวตัถปุระสงค ์วางเปา้หมายของการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  แลกเปลี่ยน สะทอ้นคิด และใหค้วามรู้
เก่ียวกบับรบิทของการจดัการเรียนรู ้วฒันธรรมการเรียนรู ้ของประเทศไทย และความแตกต่างของบริบทใน
การจดัการเรียนรูใ้นต่างประเทศ  ขัน้ที่ 3 การเสริมสรา้งประสบการณว์ิชาชีพครูโดยการใหค้วามรูก้ับนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติในเรื่องที่จ  าเป็นต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย 
ความรูใ้หม่ นวตักรรมการเรียนรู ้การสอน  จิตวิญญาณความเป็นครู และการมีปฏิสมัพนัธ์    ขัน้ที่ 4 การ
วางแผนรว่มกนัในการออกแบบ การจดักิจกรรมการเรียนรู ้และประเมินผลการเรียนรูร้ายวิชา  โดยอาจารย์
พี่เลีย้งวิเคราะหท์ักษะที่ควรไดร้บัการพัฒนาของนิสิต โดยเป็นผูใ้หก้ารปรึกษา และการใหน้ิสิตไดส้งัเกต
การสอน เพื่อการเตรียมความพรอ้มในการสอนของนิสิต และเขา้ใจบริบทของการจดัการเรียนรูใ้นสภาพ
จริง  ขัน้ที่ 5 การปฏิบติัการสอนของนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติมึขัน้ตอนย่อยคืออาจารยพ์ี่
เลีย้งตอ้งมีการประชุมวางแผนก่อนการสอน  การสังเกตการสอน และการประชุมหลังการสอนที่มีการ
สะทอ้นคิด เพื่อใหน้ิสิตเกิดการรูคิ้ดดว้ยตนเอง  ขัน้ที่ 6 การแลกเปลี่ยนและสะทอ้นคิดผลการจดักิจกรรม
การเรียนรูก้ลุ่มอาจารยพ์ี่เลีย้งและกลุ่มนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติผ่านการประชุมร่วมกนั 
โดยมีอาจารยน์ิเทศ (supervisor) ท าหน้าที่เป็นแกนน าในการสะทอ้นคิด การใหค้ าปรึกษา และ การให้
ค าแนะน าแก่อาจารยพ์ี่เลีย้งและนิสิตระหว่างการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  เพื่อหาแนวทางในการปรบัปรุง
และพฒันาการจัดการเรียนรูร้่วมกนั และขัน้ที่ 7 การวางแผนร่วมกันส าหรบัแผนการเรียนรูใ้หม่ซึ่งเป็นผล
จากขัน้ตอนการแลกเปลี่ยนและสะทอ้นคิดในครัง้ที่ผ่านมา เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรูค้รัง้ต่อไป 
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 3. การก าหนดคณุสมบติัของอาจารยพ์ี่เลีย้งนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ ประเด็นขอ้
คน้พบ คือ (1) มีประสบการณก์ารสอน และการนิเทศอย่างนอ้ย 3 ปี (2) มีความเชี่ยวชาญในดา้นในเนือ้หา 
และศาสตรก์ารสอนในวิชาเฉพาะสาขา (3) มีความสามารถในการสื่อสารและการใชภ้าษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ และ (4) มีภาวะผูน้  า และสามารถท างานรว่มกนัเป็นทีมได ้
 4. บทบาท หน้าที่ของอาจารยพ์ี่เลีย้งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติ คือ  (1) เตรียม
ความพรอ้มการเป็นอาจารยพ์ี่เลีย้งในดา้นการพฒันาทกัษะการใหค้ าปรกึษา ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 
และทักษะในการสื่อสาร (2) จัดเตรียมรายวิชาที่เหมาะสมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติ (3) จัดการฝึกอบรมทักษะที่จ  าเป็นต่อการจัดการเรียนรูข้องนิสิตฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ ไดแ้ก่ ความรูใ้นเนือ้หาวิชา  นวัตกรรมการเรียนรู ้ศาสตรก์ารสอน จิต
วิญญาณความเป็นครู และ การมีปฏิบติัสมัพนัธร์ะหว่างครู นกัเรียน และองคก์ร  (4) สรา้งแผนการดแูลให้




ตอนที่  2  ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เน้นการเป็นพี่เลีย้งทางวิชาการเพื่อเสริมสรา้ง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติ มีหลักการ  วัตถุประสงค์ 
องคป์ระกอบ เงื่อนไขของการน ารูปแบบไปใช ้และปัจจยัสนบัสนนุ ผ่านการรบัรองโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้
 
          ชื่อรูปแบบ  
  รูปแบบการนิเทศที่เนน้การเป็นพี่เลีย้งทางวิชาการเพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะการจัดการเรียนรูข้องนิสิตฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ PT_TPOPSN International Mentoring Model 
 หลักการของรูปแบบ 
 เป็นกระบวนการในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพระหว่างพี่เลีย้งทางวิชาการ  (Mentor) ที่มีความรูแ้ละ






จัดการเรียนรู ้ของนิ สิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติ  PT_TPOPSN International Mentoring Model 
ประกอบดว้ยขัน้ตอนท่ีส าคญัดงันี ้
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 ขั้นที่ 1 Prerequisite เป็นขั้นตอนที่อาจารยพ์ี่เลีย้งและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติประชุม
รว่มกนั เพื่อท าเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถปุระสงค ์วางเป้าหมายของการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  แลกเปล่ียน สะทอ้นคิด และ
ใหค้วามรูเ้ก่ียวกับบริบทของการจดัการเรียนรู ้วฒันธรรมการเรียนรูข้องประเทศไทย และความแตกต่างของบริบทใน
การจดัการเรียนรูใ้นต่างประเทศ 
 ขั้นที่  2 Team Training (NISIT) เป็นขั้นตอนที่อาจารย์พี่เลีย้ง/กลุ่มอาจารย์พี่เลีย้งให้ความรูก้ับนิสิตฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติในเรื่องที่จ  าเป็นต่อการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  ประกอบดว้ย ความรูใ้หม่ New 
Knowledge (N), นวัตกรรมการเรียนรู ้ Innovation (I), จิตวิญญาณความเป็นครู  Spirits (S), การมีปฏิสัมพันธ์  
Interaction (I), การสอน Teaching (T) 
            ขั้นที่ 3 Professional Mentoring เป็นขั้นตอนที่อาจารยพ์ี่เลีย้งและนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ
พฒันาวิชาชีพรว่มกนั ประกอบดว้ยขัน้ตอนย่อย ดงันี ้ 3.1 Training in Personเป็นขัน้ตอนท่ีอาจารยพ์ี่เลีย้งและนิสิตฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติวางแผนรว่มกนัในการออกแบบ การจดักิจกรรมการเรียนรู ้และประเมินผลการเรียนรู ้
ในแต่ละรายวิชา  โดยอาจารยพ์ี่เลีย้งเป็นผูใ้หค้  าปรกึษาและ ใหน้ิสิตเขา้สงัเกตการสอน เพื่อการเตรียมความพรอ้มใน
การสอนของนิสิต และเขา้ใจบริบทของการจัดการเรียนรูใ้นสภาพจริง  3.2 Pre-Conferenceเป็นขัน้ตอนที่อาจารยพ์ี่
เลีย้งและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติแต่ละคนวางแผนประชุมก่อนการสอน โดยสรา้งข้อตกลงและ
ก าหนดประเด็นที่อาจารยพ์ี่เลีย้งจะสังเกตการสอนของนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ 3.3 Observation 
เป็นขัน้ตอนที่อาจารยพ์ี่เลีย้งสงัเกตการสอนในประเด็นที่สรา้งขอ้ตกลงและก าหนดไวน้ิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู
นานาชาติ   3.4 Post-Conferenceเป็นขัน้ตอนท่ีอาจารยพ์ี่เลีย้งและนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติแต่ละคน
ประชมุรว่มกนัหลงัการสอน และสะทอ้นคิดเก่ียวกบัผลของการสอนในคาบเรียนนัน้  3.5 Share Results เป็นขัน้ตอนที่
กลุ่มอาจารยพ์ี่เลีย้งและกลุ่มนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติทุกรายวิชาไดป้ระชุมร่วมกัน  เพื่อแลกเปล่ียน
และสะทอ้นคิดผลการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ เพื่อหาแนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนรูร้่วมกันและ  
3.6 New Plan เป็นขั้นตอนที่อาจารยพ์ี่เลีย้งและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติวางแผนร่วมกันส าหรบั
แผนการเรียนรูใ้หม่โดยใชป้ระสบการณจ์ากการสงัเกตการสอน การจดักิจกรรมการเรียนรู ้ การสะทอ้นคิดจากขัน้ตอน 
Share Results และประสบการณใ์นการจดัการเรียนรูใ้นครัง้ที่ผ่านมา เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรูค้รัง้ต่อไป 
 เงือ่นไขของการน ารูปแบบไปใช้ 
 1. พี่เลีย้งทางวิชาการ (mentor) ตอ้งเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของพี่เลีย้งทางวิชาการ  มีความเชี่ยวชาญ การให้
ค าปรกึษาและ การนิเทศ มีทกัษะการจดัการเรียนรู ้เป็นตน้แบบทางวิชาการ และสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
 2. นิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติตอ้งเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ในการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  เขา้ใจ
บรบิทและความแตกต่างทางวฒันธรรมของโรงเรียน 
           ปัจจัยสนับสนุน 
             1. ผูบ้รหิาร ครู และบคุลากรของโรงเรียนใหก้ารสนบัสนนุกระบวนการนิเทศการสอนรว่มกนัเป็นทีม 
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 1. พ่ีเลีย้งทางวิชาการ (mentor) ต้องเข้าใจบทบาทหน้าทีข่องพ่ีเลีย้งทางวิชาการ  มีความเช่ียวชาญ การให้
ค าปรึกษาและการนิเทศ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ เป็นต้นแบบทางวิชาการ และสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
 2. นิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติต้องเข้าใจบทบาทหน้าทีใ่นการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ เข้าใจ
บริบทและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของโรงเรียน 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนให้การสนับสนุนกระบวนการนิเทศการสอนร่วมกันเป็นทมี 
 2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ   
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ตาราง 1  แสดงผลการตรวจสอบคณุภาพความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปไดแ้ละความ
สอดคลอ้งของรูปแบบรูปแบบ PT_TPOPSN International Mentoring Model  
การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ยรายข้อ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ความสมเหตสุมผลเชงิทฤษฎี 1.00 0.00 
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบ 0.80 – 1.00 0.00 - 0.17 
ความสอดคลอ้งของรูปแบบ 0.80 – 1.00 0.00 - 0.17 
 ซึ่งไม่มีขอ้ใดที่มีค่าเฉลี่ยต ่ากว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (พิจารณาค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป) 
 
ตอนที่  3  ผลการทดลองใช ้และการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศที่เน้นการเป็นพี่
เลีย้งทางวิชาการเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรียนรูข้องนิสิตประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ 
กระบวนการทดลองใช้รูปแบบกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ประจ าโรงเรียน 
(Supervisors) จ านวน 5 คน  พี่เลีย้งทางวิชาการ (Mentors) จ านวน 12 คน  และนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูนานาชาติจ านวน 4 คน   โดยนิสิต 1 คน จะปฏิบัติการสอนมากกว่า 1 รายวิชา เช่น วิชา
คณิตศาสตร ์ สงัคมศึกษา และพลศึกษา เป็นตน้ จึงมีพี่เลีย้งทางวิชาการ 2 – 3 คน : จ านวน 1 คน  ซึ่งใน
แต่ละสปัดาหจ์ะมีการประชุมสะทอ้นคิดร่วมกนัระหว่างอาจารยน์ิเทศกป์ระจ าโรงเรียน พี่เลีย้งทางวิชาการ 
และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยน สะทอ้นผลการปฏิบัติการสอน และการ
พฒันาสมรรถนะของนิสิต   ส  าหรบัการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบผูว้ิจยัพิจารณาผลการวิเคราะหข์อ้มลู
แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น  ดงันี ้
  (1) ผลการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรูข้องนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติแสดง
รายละเอียดดงัตารางต่อไปนี ้




    x  S.D.   x  S.D. 
1. สมรรถนะดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
2.81 0.21 4.02 0.25 
ระดบัปานกลาง ระดบัมาก 
2. สมรรถนะดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรียน 
2.80 0.58 3.86 0.11 
ระดบัปานกลาง ระดบัมาก 
3. สมรรถนะดา้นการท างานรว่มกนัเป็นทีม 
3.20 0.62 4.32 0.64 
ระดบัปานกลาง ระดบัมาก 
เฉลี่ย 
2.93 0.47 4.06 0.33 
ระดับปานกลาง ระดับมาก 
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อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( x = 4.87, S.D. = 0.26) 
  (3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติที่มีต่อการใช้
รูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึน้โดยผลการวิจัยพบว่านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติมีความพึง
พอใจต่อการใชรู้ปแบบการนิเทศที่พฒันาขึน้อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.33, S.D. = 0.36) 
 (4) การทดสอบสมมติฐานการวิจยั  โดยผลการวิจยัแสดงผลดงัตาราง 















 จากตารางขา้งตน้ พบว่า คะแนนเฉล่ียสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูนานาชาติ แสดงว่าหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศนิสิตประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ มีสมรรถนะการ
จดัการเรียนรูห้ลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง  




สนทนากลุม่ และผลการสะทอ้นคิดจากแบบบนัทึกการนิเทศ พบว่า ผลการใชรู้ปแบบการนิเทศดงักล่าวท า
ใหน้ิสิตมีการปฏิบติังานที่เป็นเลิศทัง้ 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้การบรหิารจดัการ
ชัน้เรียน และการท างานร่วมกนัเป็นทีม  โดยการปฏิบติังานที่เป็นเลิศดงักล่าวด าเนินการตามกระบวนการ
ของรูปแบบการนิเทศโดยเริ่มจากขัน้ที่  1 Prerequisite ขัน้ที่ 2 Team Training ส าหรบัการด าเนินการใน 2 
ขั้นแรก อาจารยน์ิเทศก์/พี่เลีย้งเป็นผูจ้ัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรูก้ับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพครู
นานาชาติ เก่ียวกบัแนวการจดักิจกรรมการเรียนรู ้และการบริหารจดัการชัน้เรียนท าใหน้ิสิตเกิดการเรียนรู้
เชิงทฤษฎี และเขา้ใจบริบทการจัดการศึกษา เป้าหมาย และอตัลกัษณข์องโรงเรียน ขัน้ที่ 3 Professional 
Mentoring เป็นการน าแนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชัน้เรียนไปสู่การ
ปฏิบติั ผ่านการจดัการเรียนการสอน การสงัเกต และการสะทอ้นคิดภายใตก้ารดแูลของพี่เลี่ยงทางวิชาการ 
นอกจากนัน้การ Share Result ของอาจารยน์ิเทศก ์พี่เลีย้งทางวิชาการ และนิสิต ท าใหเ้กิดการแลกเปลี่ยน
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 ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นดงันี ้   
 (1) การพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เน้นการเป็นพี่เลีย้งทางวิชาการเพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะการ
จดัการเรียนรูข้องนิสิตประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ ที่พฒันาขึน้และผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน พบว่า มีความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปไดข้องรูปแบบ และความสอดคลอ้งของ
รูปแบบมี ทั้งนีเ้นื่องมาจากขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบผู้วิจัยใชก้ระบวนการวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็น
กระบวนการเชิงระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาสภาวการณ์ ประเมินความตอ้งการจ าเป็น การศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาร่างรูปแบบการนิเทศ  ซึ่งผลจากศึกษา
สภาพการณแ์ละประเมินความตอ้งการจ าเป็นจะช่วยก าหนดแนวทางและจุดมุ่งหมายของการนิเทศเพื่อ
การพัฒนารูปแบบที่ตอ้งการ   โดยกระบวนวิจัยและพัฒนาดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ท าใหง้านวิจัยมี
ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) (Khammani, 2005, p. 204)  ตลอดจนการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศที่ชัดเจนจะเป็นแนวทางในการปฏิบติัใหบ้รรลจุุดมุ่งหมายนัน้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผล (วัชรา  เล่าเรียนดี, 2556, น. 6) ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของของชมนาด  เชือ้สุวรรณทวี 
และคณะ(2561, น. 30-31) ที่พบว่าการพัฒนารูปแบบที่ไดส้ังเคราะห์ขึน้ภายใต้หลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆ ที่สนับสนุนและใหแ้นวทางอย่างชัดเจน  ประกอบกับขัน้ตอนของการศึกษาวิเคราะหส์ภาพ
และประเมินความตอ้งการจ าเป็นช่วยใหส้ามารถก าหนดประเด็นปัญหาที่ตอ้งน ามาแกไ้ข ระบุเป้าหมาย
และผลลัพธ์ที่พึงประสงคไ์ดอ้ย่างชัดเจน  ท าใหรู้ปแบบที่พัฒนาขึน้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
บรบิทและความตอ้งการของโรงเรียน   
 (2) การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรูข้องนิสิตฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติหลงัการทดลองใชรู้ปแบบสงูกว่าก่อนการใชรู้ปแบบ  การประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์พี่ เลี ้ยงและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี ้
เนื่องมาจากรูปแบบการนิเทศที่เนน้การเป็นพี่เลีย้งทางวิชาการเพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของนิสิตประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติที่พฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการนิเทศ
ของแต่ละขัน้ตอนมีความสมัพันธ์สอดคลอ้งกับแนวคิด  ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนกระบวนการดูแลให้
ค าปรึกษาของอาจารยพ์ี่เลีย้งที่มีการคอยใหค้ าปรึกษา มีการสงัเกตการสอน ร่วมกันพัฒนาการเรียนการ
สอนและการไตร่ตรองสะทอ้นคิดเก่ียวกบัการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนสามารถสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลบรรลผุลส าเรจ็ (วชัรา  เลา่เรียนดี, 2556, น. 275) 
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สมรรถนะการจัดการเรียนรูใ้น 3 ดา้นประกอบดว้ย ดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้การบริหารจัดการชั้น
เรียน และการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึน้ประกอบดว้ย ขัน้ที่ 1 
Prerequisite ขัน้ที่ 2 Team Training ส าหรบัการด าเนินการใน 2 ขัน้แรก อาจารยน์ิเทศก/์พี่เลีย้งเป็นผูจ้ัด
กิจกรรมอบรมใหค้วามรูก้บันิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชาชีพครูนานาชาติ เก่ียวกบัแนวการจดัการเรียนรูเ้ชิง
รุกเชิงรุกที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญผ่านการสรา้งนวัตกรรมการเรียนรูข้องนักเรียน การจัดการชัน้เรียน การ
จดัการเรียนรูโ้ดยการประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา (Theory of multiple intelligence) ในการจดักิจกรรมการ
เรียนรูท้ี่เนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลท าใหน้ิสิตเกิดการเรียนเรียนรูเ้ชิงทฤษฎีและเขา้ใจบริบทการจดั
การศึกษา เป้าหมายและอัตลกัษณ์ของโรงเรียน  ขัน้ที่ 3 Professional Mentoring ประกอบดว้ยขั้นตอน
ย่อย ดงันี ้ขัน้ที่ 3.1 Training in Person ขัน้ที่ 3.2 Pre-Conference ขัน้ที่ 3.3 Observation ขัน้ที่ 3.4 Post-
Conference กระบวนการดังกล่าวมีความส าคัญต่อการใหก้ารสะทอ้นคิดโดยใชก้ระบวนการสื่อสารตาม
แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร และทักษะการสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (Interpersonal communication 
skill) ที่เน้นใหผู้น้ิเทศก์หรือผูท้  าหน้าที่นิเทศเพื่อช่วยเหลือและปรับปรุงการสอนจะตอ้งใชท้ักษะการสื่อ
ความหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้เกิดความเข้าใจ การยอมรับ  และแสดงความคิด
สรา้งสรรคเ์พื่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ (วชัรา  เล่าเรียนดี, 2556)  ขัน้ที่ 3.5 Share Results ซึ่งเป็น
ขัน้ตอนที่มีการประชุมสะทอ้นคิดร่วมกนั ระหว่างอาจารยน์ิเทศก/์พี่เลีย้ง  และนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูนานาชาติ  เพื่อใหน้ิสิตเกิดการเรียนรูแ้ละการท างานร่วมกันเป็นทีม ผ่านการประชุม การวางแผน และ
การสะทอ้นคิด โดยใชแ้นวคิด Lesson Study  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะท าใหน้ิสิต และพี่เลีย้งเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมรรถนะการสอน/การนิเทศร่วมกัน 
สอดคลอ้งกบันภาพร วรเนตรสดุาทิพย ์(2554) ที่พบว่า lesson study เป็นรูปแบบในการพฒันาวิชาชีพครู
ที่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจแนวคิดแนวปฏิบติัการสอน  ปรบัเปลี่ยนวิธีสอนและการจดัการเรียนรู ้ ครูไดร้บัการ
พฒันาผลการสะทอ้นคิดของนักเรียน   และไดร้บัการสนับสนุนจากเพื่อนครูดว้ยกนั ท าใหเ้กิดการจัดการ
เรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ และขัน้ที่ 3.6 New Plan ซึ่งทกุขัน้ตอนของรูปแบบการนิเทศ  นิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูนานาชาติไดป้ฏิบติัการสอนและปฏิบติังานภายใตก้ารดแูลใหค้ าปรกึษาของอาจารยพ์ี่เลีย้งอย่าง
ต่อเนื่องมีการวางแผน การสงัเกตการสอน การสอน และการไตรต่รองสะทอ้นคิด  ท าใหน้ิสิตเกิดการพฒันา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จึงท าใหน้ิสิตเกิดการซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Correia and McHerry ที่กล่าวว่า 
กระบวนการในการพัฒนาวิชาชีพนัน้ควรมีการปฏิบติัอย่างต่อเนื่อง สมัพนัธก์นัและกนั ที่ประกอบดว้ย 1. 
การวางแผน (Planning) 2. การสอน (Teaching) และการสงัเกตการสอน (Observation) 3. การไตร่ตรอง
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สะทอ้นคิด (Reflecting) และการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) (Correia and McHerry 2002 อา้งถึงใน    
วชัรา  เลา่เรียนดี, 2556, น. 276-277)  
 พี่เลีย้งทางวิชาการมีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึน้อยู่ในระดับมาก ทัง้นี ้
เนื่องมาจากรูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึน้เป็นกระบวนการร่วมมือกันระหว่างอาจารยพ์ี่เลีย้งและนิสิตฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ มีการก าหนดเป้าหมายในการพฒันาวิชาชีพร่วมกนั รวมทัง้การใหค้วาม
สมคัรใจในการร่วมกนัพฒันาวิชาชีพท าใหพ้ี่เลีย้งทางวิชาการมีความพงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบการนิเทศที่
พัฒนาขึน้อยู่ในระดับมากที่สุด   นอกจากนี ้กระบวนการทดลองใชรู้ปแบบกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ 
อาจารยน์ิเทศกป์ระจ าโรงเรียน (Supervisors) พี่เลีย้งทางวิชาการ (Mentors) และนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูนานาชาตินั้นจะมีการประชุมสะท้อนคิดร่วมกันทุกสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยน สะท้อนผลการ
ปฏิบติัการสอน และการพฒันาสมรรถนะของนิสิต   โดยนิสิต 1 คน จะปฏิบติัการสอนมากกว่า 1 รายวิชา 
เช่น วิชาคณิตศาสตร ์ สงัคมศกึษา และพลศกึษา เป็นตน้ จึงมีพี่เลีย้งทางวิชาการ 2 – 3 คน : จ านวน 1 คน  
ท าใหน้ิสิตได้รบัขอ้คิดเห็นที่เป็นประโยชนต่์อการพัฒนาสมรรถนะที่จ  าเป็นในหลายมิติจากพี่เลี่ยงทาง
วิชาการที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา และพี่เลีย้งทางวิชาการยงัไดแ้ลกเปลี่ยนกระบวนการดแูล
ใหค้ าปรกึษาที่เป็นประโยชนร์ะหว่างกนั   
 (3)  การศึกษาผลการปฏิบติัที่เป็นเลิศ พบว่า การปฏิบติัที่เป็นเลิศในการเสริมสรา้งสมรรถนะการ
จดัการเรียนรูข้องนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนานาชาติ 3 ดา้น ประกอบดว้ย การจดักิจกรรมการเรียนรู ้
การบริหารจัดการชัน้เรียน และการท างานร่วมกันเป็นทีม เป็นผลจากรูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึน้มีการ
ด าเนินการที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มีการขับเคลื่อนที่เป็นพลวัตรตามแนวของการกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา  ส่งเสริมการมีปฏิสมัพันธ์และการท างานร่วมกันเป็นทีม การปฏิบัติการสอนและพัฒนาวิชาชีพ
ร่วมกนั  นอกจากนีเ้มื่อมีนิสิตมีประสบการณม์ากยิ่งขึน้ และไดร้บัค าแนะน า  การสะทอ้นคิดอย่างต่อเนื่อง
จากอาจารยพ์ี่เลีย้ง และอาจารยน์ิเทศในขัน้ตอน Post-Conference ตลอดจนไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณ์
การสอนร่วมกับเพื่อนนิสิตในขั้นตอน Share Results ส่งผลใหส้ามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูบ้รรลุตาม
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่วางไวส้ามารถสรา้งวฒันธรรมการท างานร่วมกันเป็นทีมตามแนวคิดของ Lesson 
study กบัเพื่อนร่วมงานได ้โดยผ่านกระบวนการนิเทศและการช่วยเหลือของอาจารยน์ิเทศกแ์ละอาจารยพ์ี่
เลีย้ง  ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดการดูแลใหค้ าปรึกษาของพี่เลีย้งทางวิชาการ ซึ่งเป็นกระบวนการ พัฒนา
วิชาชีพที่มีลักษณะส าคัญคือ เป็นกระบวนการดูแลใหค้ าปรึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถท าใหค้รูใหม่
เรียนรู ้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และสรา้งสภาพแวดลอ้มการเรียนรูใ้นการพัฒนาทักษะต่างๆ ของ
นกัเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Joyce, B., Weil, M., and Calhoun, E. ,1995) และสอดคลอ้งกบันภาพร  
วรเนตรสดุาทิพย ์(2554) ที่พบว่า lesson study เป็นรูปแบบในการพฒันาวิชาชีพครูที่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจ
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แนวคิดแนวปฏิบติัการสอน  ปรบัเปลี่ยนวิธีสอนและการจัดการเรียนรู ้ ครูไดร้บัการพัฒนาผลการสะทอ้น
คิดของนกัเรียน   และไดร้บัการสนบัสนนุจากเพื่อนครูดว้ยกนั ท าใหเ้กิดการจดัการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 






รูปแบบดังกล่าวไปใช้ต้องอาศัยความร่วมมือกันของอาจารย์นิเทศ   อาจารย์พี่ เลี ้ยงและนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 เนื่องจากรูปแบบการนิเทศที่การศึกษาพฒันาขึน้เพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะในการจดัการเรียนรูข้อง
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนานาชาติ  ดังนั้นในวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาและพัฒนาสมรรถนะหรือ
ทกัษะอ่ืนๆ ที่จ  าเป็นตามสภาวการณห์รือความตอ้งการจ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน เช่น การพฒันาทกัษะ
การสอืสารขา้มวฒันธรรม การพฒันาคณุลกัษณะความเป็นครู การพฒันาเทคนิคการสอน เป็นตน้  
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